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脚注  *1 総務省 通信利用動向調査  
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html 
*2 厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン． 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf 
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